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Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
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Europäische Atomgemeinschaft 
Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Saar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hôtel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tei. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Ist i tuto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Bell iardstraat 51 — tel . 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel . 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel. 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Tchad 
1965 - No. 1 JAN.-MÄRZ, JAN.-JUNI 1964 
JAN.-MARS, JAN. -JUIN 1964 
GEN.-MAR., GEN. -G IU . 1964 
J AN.-MAART, J AN.-JUNI 1964 
JAN.-MARCH, JAN.-JUNE 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ΈΑΜΑ + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
* * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
. Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à h CEE depuis le (8/8/1962. 
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Het overnemen van gegevens is toegestaan 
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Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 1 
Gesamtaussenhandel der AOM von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der AOM mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Aussenhandcl von Tchad 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­3­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­3­1964 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­3­1964 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­3­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 19 
Heft 1 bis 23 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Wer te Rechnung einheit (1 000 S) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ; . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Wert). Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert) . 
Da die vier Länder von Aquator ia la f r ika (die Tschad, Zen t ra l ­
a f r ika , Gabun und Kongo Brazza) in einer Zollunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel 








EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Überseegebiete 
Überseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ Ki lowat t stunden 
Quel le : Statistisches Amt von Tchad. 
Statistisches abteilung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator iale". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
Fascicule 1 
Commerce extérieur tota l des AOM de 1960 au 31­3­1964 
Commerce des AOM avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . 
Commerce Extérieur du Tchad 
Importations par origines de 1959 au 31­3­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­3­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­3­1964 7 
Importations par classes de produits de 1959 au 31­3­1964. 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­3­1964. 9 
Importations du 1­1­1964 au 31­3­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 31­3­1964 19 
Fascicule 1 bis 23 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de l ' U D E (Tchad , Centra f r ique, Gabon et 
Congo Brazza) é tant en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Tchad. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 














Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 
T O T A L A O M 











































































































































































































r /Exportations totales 
1962 1963 31/3/64 
2,8 ! 5,2 
10,0 10,6 
I 





























































') 1960 Mauretanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 















































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
T C H A D 
Einfuhr nach Ursprung 
W e l t ­ Monde 










































































I m p o r t a t i o n s par o r ig ines 
1962 1963 
Jan.-März/Jan.-Mars 

















































































1 000 S 
W e l t ­ Monde 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
Tonnen - Tonnes 
T C H A D 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 





















































































































1 000 s 
W e l t - Monde 





















































































































































1 000 $ 
Balance commercia le 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 8 220 
— 2 492 
— 12 008 
— 6 740 
— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 289 
— 482 
— 4 066 
— 1 134 + 
725 
249 
T C H A D 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importat ions par classes de produits 
Nahrungs une 
W e l t ­ Monde 




W e l t ­ Monde 




W e l t ­ Monde 





W e l t ­ Monde 




W e l t ­ Monde 






1959 1960 1961 1962 
















































































































































































































Ausfuhr nach Wichtigsten Waren 
TCHAD 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
Baumwolle - Coton 
Haeute - Cuirs et peaux 
Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, Einfach haltbar gemacht - Poisson 
conservé simplement 


























































1 000 s 
Baumwolle - Coton 
Haeute - Cuirs et peaux 
Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch Einfach Hal tbar gemacht - Poisson 
conservé simplement 


















































1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. Δ Ο M 





NE R F 
E 
AVIE 
L O V A O U I £ 
F R A N C F 
BE L G I QU 
P A Y S RA 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
D Δ Ν E M A R 
SU I S5F 
A U Τ R I C H
E S P A G N E 
T O U C O U 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
H ON G R IE 
M A R O C 
ALGER 1 E 
T U N I S I E 
L ι e YE 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E H û 
■COTE | 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
• C O N G O 
• M A Ο A G A 
Ρ Ε Ρ . A F R 
E T A T S U 
C A N A D A 
A N T I L L E 




P A K I S T A 
U N I O N | 
CE Y L AN 
C H I N E C 
J A P O N 
H O N G KO 
A U S T R A L 
PROD A L I M E N T Ä R E S B O I S S O N S Τ A FJ A C 




7 6 0 3 
Δ 3 5 3 
I 262 
3 9 6 
3 5 θ 2 
1 I 8 
3C J 
2 3 7 
1 I 3 




S C AP 
I QUE 
Ν D I E NN E 




AU T AFR QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S RAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
H O N G R IE 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I e YE 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
-COTE I V O I R E 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N M A L D I V E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
ANDE 
FLEI5CI-
HE R E F R I G CONGELt-E 
:H G E K U L M L T G E F R 
2 7 
5 I 
I 3 à 
I b 3 
6 2 6 
3 O Ü 
WAREN -PRODUIT 
ir 








C E E 
F R A N C E 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H U S X E I N F A C H Ζ U B E R E I T t T 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U 8 E R E 1 T U N G E N K O N S E R V E N 
ι ι 
ι ι 
F R A N C E 
Ρ Δ Y 5 RAS 
02? 
LAIT ET C R E M E UE Li 
" I L C H UNO R A H M 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
H O N G R I E 
6 U T T E B 
023 
Β ti U R R E 
C E E 
F R A N C F 
074 
F R O M A G E E T C M L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
D A N E M A R K 
025 
O E U F S Π O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
CEE 
• A 0 M 
F R Δ Ν C F 
B E L G I Q U E L U X E 
• C A M E R O U N 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
• C A M F R O U N 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U 5 T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
SUT A F R I Q U E 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
9 t LG l QUE t 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E 








• C A M E R O U N 
. M A D A G A S C A R 
Ο Δ 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
.AOM 
. C A M E R O U N 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
■ AOM 
• S E N E G A L 
76 / 
76 6 
Ο Δ 8 
P R E P A R OE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A C Ε Τ H E Ι Π Ε ΜΕ HL 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I OUE 
P A Y S ΘΔ 5 
D A N E M A R K 
L I B Y E 
• C O T E (VC 
F R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L E I G IN 
O B S T UND S U E D F H F R I S C H N U E S S t 
M O N D E Τ I 3 ' 
CEE 2V 
• Δ 0 M 3 1 
A U T A F R I Q U E 73 
F H A N C F 26 
Ι Τ A L I F J 
E S P A G N E I 
M A R O C 8 
A L G E R I E 2 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 6 Δ 
• C A M E R O U N 31 
C b 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y O R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T t 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
053 
P R E P FT C O N S E R V E S ΠΕ 
OBST S U E D F R Z U B E R E I T 
F R U I T S 
K O N S F R V C N 
AUT A F R I Q U E 
12 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tschad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
F R A N C E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 






0 5 Δ' 
L E G U M E S P L A N T E S T U B t ^ C A L I M E N T 
C E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E*N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I C U E LUXE 
ALGER IE 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
2 8 
Ι 6Δ 
I 6 3 
2Ö 
055 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M T S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S * 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S l 
06 I 
S U C R E FT M I E L 
Z U C K E R UNO H U N I G 
CEE 
F R A N C E 
06 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
• S E N E G A L 
CAFE 
K A F F E E 
ΪΔ5Ε OF S U C R E 
CEE 
■ A Ο M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0L A Ο E W A R Ε Ν 
CEE 
F R A N C E 
THE ET M A T E 
TEE UND M A T E 
M Ο Ν Ο E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A FEO 
• C O N G O LEO 
C E Y L A N M A L D I V E S 
2C 3 
I 0 U 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine ii 
C H I N F C O N T I N E N T 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
C E E 
MENGE 
QUANTITÉ 




M A R G A R I N E ET G H A 1 5 S ¿ S A L I M E N I 
M A R G A R I N E UND ANO SPE I S E F E T I t 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
M C N D Ε Τ I 6 
C E E 13 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U M S 
A L K O H O L F R E I E G t T R A E N K E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
D A N E M A R K 
I I 2 
B O I S S O N S 
A L K O H O L I ï 
A L C O O L | O U F S 
C H E G E T R A E N K E 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N | 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A R A K W A R E N 
A 0 I 
3 3 





F R A N C E 
Ρ A Y 5 RAS 
R O Y A U M E U N | 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E ^ 
R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
2 Si 7 
2 20 
2 I U 
5 Ü 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O M 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
B 0 I 5 F A Ç O N N E S O U S I M P L 1 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
ri E 
F R A N C E 
26 7 
F R I P E R I E D R I L L L 5 C H I F F O N S 
A R F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
E T A T S U N I ' 
275 
A M R A S I F S N A T U R E L S D I A M INDUST 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
2 7 b 
A U T R E S P R O D U I T S M Ι N t Ρ A U X R W u ' S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O M S T o F F t 
M O N D E Τ Δ 6 3 
C E E A 3 8 
. Û O M I I 




F R A N C E 
A L L E M A G N E 
Ι Τ A L I F 
S O U D A N 
• C A M E R O U N 
3 3 / 
9C 
2 9 2 
ΜΔΤ B R U T E S OH|G V E G L T A L F NÛA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
U N I O N I N D I E N N E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
P A Y S « A S 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E P 
Ε Τ Λ Τ 5 U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I 2 
2 ? y 
2 7 7 
13 
1964 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Or ig ine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t · Unité 
iï~ i~ 
I R A N 
3 3 2 





E R D 0 E L 0 E 5 T I L L A T | 0 N $ E « Z E U G N i j b F 
M O N D E Τ I C 3 A 6 
C E E 2 9 3 
• A O M 7 2 7 0 
F R A N C E 1 9 ' 
Ρ A Y S fi A S 9 8 
R O Y A U M E U N I . | 2 
E T A T S U N I S 1 9 9 1 
A N T I L L E S N E E R 7 2 6 9 
V E N E Z U E L A 5 9 6 
I R A K 1 5 7 
I R A N 2 3 
3 4 1 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D I N D U S T R I E G A S F 
M O N D E Τ 4 J 
C E E 3 9 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C F 3 9 
N I G E R I A F E D 3 
A 2 1 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E Τ 9 
C E E 8 
• A O M 2 
F R A N C E 8 
• 5 E N E G A L 2 
A 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F | X E 5 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L k 
M O N D E Τ I 
5 ♦ 6 * 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
1 1 9 6 
3 Δ 




2 7 7 
e 3 f 
2 3 












A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 Β A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 7 6 0 
1 9 8 3 
9 1 
1 5 0 
1 5 5 2 
e 9 
1 6 2 
1 0 6 
7 A 
























| | Δ ¿ 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Uniti 
U ; 
J A P O N 
H O N G K O N G 
5 1 2 ^ . 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E « E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 3 3 
C E E ' 
. A O M 1 
A U T A F R I Q U E 2 6 
1 
F R A N C E 6 
■ C A M E R O U N 1 
R E P · A F R I Q U E S U D 2 6 
5 1 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E C H E M G H U N D S T O F F t 
M O N D E Τ | 0 
C E E * 
• A O M Ö 
F R A N C E * 
R O Y A U M E U N I . 1 
• C A M E R O U N 6 
5 Ι Δ 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E H E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 1 2 
C E E 1 2 
F R A N C E 1 2 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E Τ 6 Δ 
C E E 6 Δ 
F R A N C E 6 2 
B E L G I Q U E L U X B G I 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S I 

























P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ I 1 
C E E 6 
F R A N C E t> 
R O Y A U M E U N | . 1 
D A N E M A R K ­ 2 
E T A T S U N l S 1 
* 






H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F 
M O N D E Τ 1 
C E E 1 
F R A N C E 1 
5 5 3 
P A R F U M F R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E l T S M I T T E L 
M O N D E Τ 5 ­ ï 
C E E 2Λ 
A U T A F R I Q U F 1 ' 
F H A N C F 2 3 
R O Y A U u E U N | ■ 1 J 
A L G E R I E 1 
N I G E R I A F E D | 3 
5 5 Δ 
S A V O N S P R O O U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 











U r s p r u n g ­O r i g i ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
U i 
C E E 1 5 1 
F R A N C F 9 9 
Ρ A Y S η a 5 I * 
Ι Τ A L 1 F 3 6 
Ρ O L O G N E I 
5 7 I 
E X P L 0 S I F 5 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E Τ 
C E E 
5 8 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M O N D E Τ 4 
C E E 4 
F R A N C E Δ 
P A Y S B A S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
M O N D E Τ 2 ' 
C E E 2 7 
F R A N C E 2 6 
6 1 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
M O N D E T 2 
C E E I 
. A O M 2 
F R A N C E 1 
• C A M E R O U N 2 
6 2 1 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E T 2 
C E E 2 
F R A N C E 2 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N Ü A 
8 E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N U 
M O N D E Τ 5 7 
C E E 5 3 
F R A N C F 5 1 
B E L G I Q U E L U X B G 3 
Ρ A Y S Β A S 1 
R O Y A U M E U N I . 1 
E T A T S U N I 5 1 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B F A R B E I T E T E W A H E N A H O L Z Λ N G 
M O N D E Τ S 3 
C E E 3 0 
F R A N C F 2 9 
E T A T S U N l S 2 2 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E « E 
B E A R B E I T E T E Μ Δ Η Ε Ν A U S K O R K 
M O N D E Τ I 
C E E I 
P A Y S R A S I 
é Δ I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 









































1964 Januar/März ­ Janvier/Mars i m p o r t Tschad 
WAREN -PRODUIT 




Einheit­Unite 1000 * 
F R A N C E 
E T A T S U N I 
6 Δ 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
C E E 
- A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I L S D E M A T I E R E S T F X T I L F S 
4 R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
F R A N C E 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S 5 Ρ E L 
fiAUMWOLLCEWEBE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U Χ Β 0 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E U 
- C A M E R O U N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 5 3 
A U T R E 5 T I S S U S S A U F S P E C I A L 
A N D E R E G E w E f i E 
C E E 
A U T A F R I 
F R A N C E 
P A Y S fi A S 
A L L E M A G f « 
J A P O N 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N O E R U S « 
F R A N C F 
J A P O N 
6 5 3 
T I S S U S S P E C I A U X A H T I C A S S l M I L 
S P E Z I U G E W E B E U N D E U Z E U G N I S S t 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
WAREN ­ PRODUIT 







R O Y A U M E U N I 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A H E N A Ν G 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
L I B Y E 
- S E N E G A L 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E h 
F U S S B r i n E N B E L A E U E T E P P I C H E Uî 
Γ F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
J A P O N 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
H U N D E Τ I 3 6 2 
C E E 5 5 3 
. A O M 7 3 3 
A U T A F R I Q U E 6 9 
F R A N C E 3 0 3 
A L L E M A G N E R F 2 Δ b 
A U T R I C H E · A 
L I B Y E I 2 
E G Y P T F 3J 
N I G E R I A F E D 2Δ 
• C A M E R O U N 7 0 
. C O N G O L E O 6 6 6 
6 6 2 
P I E C E S D E C O N S T R E N r l | C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
C E E 
A L L E M A G N E 
6 6 3 
AR Τ I CL F S 
W A R E N A M 
Γ E E 
F R A N C F 
VF R H E 
G L A S 
M I N E R A L E S 
S T O F F E N A 
C E E 
B U T A F R I Q U E 
F R a N C F 
Ν I G E fl l t 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W a R E N 
C L E S E N H A U E » C E R A M l G U f c S 
K E R A M I S C H E E R 2 F U G N I S S F 
C E E 
F R A N C F ' ' 
6 7 3 
3 A R R F 5 E T P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O f I L F A U S S T A H L 
M O N D E T 2 * s 
C E E 2 * 5 
F R A N C E 2 A : > 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
fiRE I T F L * C H S T A H L U N O B L F C r 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
QUANTITÉ 




C E E 
F R A N C F 
F R A N C F 
R E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
6 7 3 
F F U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R Fl 
S T A H L D R A r - T 
1 A C M E X C L U S 
T U R T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H H F O H M S T U E C K E U S * 
P A Y S n A S 
A L L E M A G N E 
6 7 9 
O U V R A G E 5 F O N T E F E R A C I E R 
W A R E N a E I S E N O D 5 T A M L Δ 
C E E 
F R A N C E 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
n Ο Ν Ο E 
C E E 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tchad 
II 





Einheit­Unité 1000 t; 
F R A N C E 
P A T S B A S 
6 8 5 
P L O M E 
B L E I 
CEE 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ A L L K 0 N S Τ R U K Τ | 0 N E N U N D T E I L E 
. AC> 
F R A N C E 
P A Y S 8 AS 
R O Y A U M E U 
• S E N E G A L 
R E S E R V O I R S F U T S E T C METALLICI 
B E H A E L T E R F A E S S E R 
C EE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P AS 
R O Y A U " E U N | 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
69 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C 
K A B E L S T A C H f L D W A H T USta 
F R A NC Ρ 
P A Y S P AS 
C L O U T F R I E ET B O U L O N N f R I E 
N t E G E L U N D S C H R A U B E N 
F R A N C E 
P A Y S P AS 
A L L E M A G N E 
6 9 5 
CUT I L L Í G E 
W E R K Z E U G E 
Y O L C 0 s L ί 
Ρ 0 L Ο Γ, Ν E 
C O U T E L L E R I E 
S C H N E i n w A ^ E h 
M E T A U X C 
S U N F D L L Ν 
μ κ u \ S 
" E T l L L t N 
:τ C O U V L R T S 
U N D B E S T E C K 
WAREN -PRODUIT 
i r 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




i R T I C L E S M E T A L U S 4 G E O O M E S T 
' E T A L L W A R E N V O H W F H A U S C E o R 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
N I G E R i a F E D 
I SR Δ E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
A U T ART MJNijF EN M E T C O M M N D A 
AND B E I R E W a H E N A IJNEOL M F T A L L 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
INES ET M A T E R I E L OF T R A N S P O R 
■ilNEN U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
. A C M 
AUT A F R I Q U E 
2 Ο Ο Δ 
I 5 0 Δ 
FRA *r_ c 
B F L G I Q U E L U « f l « 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E BP 
Ι Τ A L I F 
L. Ν . R O Y 
S U E D E 
D U E " 1 ? K 
SUI S S F 
M A R O C 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F 
. C A M E R O U N 
E T A T S UNI 
C A N A D A 
J A P O N 
C H A U D I E R E S ET 
D A M P F K E S S E L U 
- R A Ν C F 
' E L G I O U E 
A L L E M A G N E 
T R A C T E 
S C H L E c 
.'RS " I C H ÉT APPAfi 
'ER M r t S C H | N Λ Ρ Ρ Ρ 
F R A NC F 
Q A N F M í A K 
A C H I N E S CF­ r l U W E A U 
j E R O ­ i S C r . l t . F N 
C E E 










Ι Τ A L I F 
R 0 Y AU M 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L P E A R B E I T U N C S M A S C H | N E N 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
P R T E X T C U I R . M A C A C O U D « E 
H F T E X T I L L E D E R N A F H M A S C H 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R i a F E U 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E t S 
B E S C N D G E N I N D U S T R I E N 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
E T A T S U Ν I Í 
' A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
' A S C H | N £ N U N D A P P A R A T E A N G 
F H í f ' C E 
H E L C ! O U E L 
P A Y S fias 
A L L E M A G N E 
I T A L I F 
H O v a U M E Uf> 
S U E D E 
S U I S S E 
E T J T 5 U N I S 
7 22 
H I C H F L E C Î al·PAR Ρ 0 u R C C U R U R t 
E L F κ T R i i 5 C r U S C ^ n L T G E R A F T Ë 
CFE 
F W Δ Ν C F 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U * 
E T A T S U N lï 
CAfil.ES I S O L A T t T C Ρ E L E C 
-MF K A b C L I S O L A T O R E N F EL 
C E E 
F R A N C E 
P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N : 
TF L E G H T t L E P H ( j " ¿ f E « s S E ' 
C E E 
F R A N C E 
383 
2 I H 
I 9 b 
I 9 3 
16 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tschad 
WAREN ­ PRODUIT 








A L L F.M 
S U I S s I 
E T A T S 
J A P O N 
7 2 5 
Δ Ρ Ρ Δ R F 
Ε Ι Ε Κ Τ fl 
Μ C Ν 
Γ Ε Ε 
F R A N T I : 
P A T S ι= 
Ι T A L I P 
E T A T S 
ΟΝΕ 
u r i s 
L S t 
5 C H Ï 
'.) t 
A s 
U N I S 
ι * 5 T I G u t 5 
[ SC F R Δ Ε Τ f 
7 26 
ΔΡΡ ELFC MEDICALE ΓΙ w„r K LQl· 




MACH ET ίΡΡ E L E C T R I Q U F S 
ELEKTR M A S C n l N t N υ ΔΡΡ a 
CEE 
FRANCE 
Ρ A ï S PAS 
ALLEMAGNE 
ROYAUME U * 
DANEMARK 
SUIS5E 
ETATS U N I ; 
JAPON 
73 2 
V E H I C U L E S AUTOMoe 









■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
LES ROUT1EMS 
7 3 3 
VEHIC ROL'Τ ûUT GUF 4 U T C 0 B I L M 
S T R A S S E N F A H « ¿ E U G E η K R Ä F T A Ν τ« 
C E E 
a u T A F H I Q UE 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
N I G E R I A F E O 
7 3 A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
C E E 
F R A N C E 
735 
BATEAUX 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
WAREN ­ PRODUIT 








P l 2 
AP Ρ S Α Ν Ι Τ H v o C Η Δ U F f­ F C L A I R A G F 
s / i s i T a « 7 ^ υ H Y G a f i T K L H E I Z * u i w 
A I. L h M A G Ν t 
• C A M Ç D C L N 
" O N U » O N U 
­ E ti ti L E S 
' (. E B E L 
" O N D E 
Γ F E 
S U I A F μ I U U f 
F 4 A NC F 
M F L G I 0 U E L U X 8 G 
P A Y S « A S 
I L L r f i ^ E " F 
R Ο Y Λ L' " r". L M 
>·■ ι ο E a ι a Ρ F ;: 
/ 0 Y A G F. S A C S A M A I N ET S I * 
i R Τ I · t L T A E S C H N F R W U D C L 
" O N C E 
C E E 
VF T E M E N T 5 
B E K L F I D U N G 
1 NC F 
. G I G U E L U X H G 
. E « A G ·- E » F 
- L I E 
f Δ u M E U N I 
J A G N E 
\GR | E 
J Ü A N 
DTF Ι ν 0 Ι RΕ 
JE R I A F E D 
S MC R ο U Ν 
TS U N I S 
ON I N D I E N N E 
ON 
G K O N G 
Ε Τ Δ 
UN I 
J A P 
C H A U S S U R E S 
C E E 
. Δ C M 
Λ II Τ A F W I Ú U E ' 
F R A N C E 
T C r - f C C S L C V A ' 
H O N O R I E 
. C A M C q r j L N 
J A P O N 
li- ET D n P T i O u E 
C PT E R Z F U G N I S S F 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
CEF. 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O I O C H F M S C H E E R Z F U G N I S S F 
F I L M S C I N E M A I M P R f s ET O E v t L Q P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
l O R L O G F R I E 
. A C M 
F R A N C E 
A L L F M A G N E 
SUI S S E 
. C A M E R O U N 
I N S T * M U S I Q U E P H 0 N O 5 D I S Q U E S 
' U S Ι Κ | Ν S Τ R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E Τ 3 
C E E J 
F R A N C E I 
Ρ Δ Y S η A S I 
A L L E M A G N E ·ΗF I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E M Z E U Ü N I S S E 
M O N D E 1 
C E E 
e 93 
A R T I C L E S EN M Δ Τ | F H F ¡a P L A S T I C 
K U N S T S T O F F W A H E N 
M C Ν Ο Ε Τ I ¿ 
C E E I À 
V O I T E s F a Ν Τ s Δ'V Τ S P O R T J O U E T S 
K I N D F R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M C Ν C 
C E E 
F R A N C E 
P E L O I C U E 
β 9 5 





1964 Januar/März ­ Janvier/Mars i m p o r t Tchad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
L; i 
C E E é 





Ρ fl 7 
B I J O U T F R I E J O A I L L E R I E O R F F V R t R 
S C H M U C * G O L D U N O S I L P E R W A R E N 
F R A N C F 
I T A L I E 
Θ 9 9 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
A L L E M A G N E R F 
A U T R I C H E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
C O L I S P O S T A U X N O N C L A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E I N D E R M Ν Z u G E O R D N t T 
A U T A F R I Q U E 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
J A P O N 
9 3 I 
M A R C H E N R E T O U R T R A N S A C S P E C l A 
R U E C K W A R E N U R E S O N Ó E I N U A u S F 
C E E 
F R A N C F 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U F R R t 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
C E E 
F R A N C E 
WAREN ­ PRODUIT 









Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 






1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 





C O H M E P C E T O T A L 




A U T A F R I Q U E 
F R A 
B E L 
Λ L L 
N C E 
G I OU E l 
A G N E 
F 
Y A U M E U 6 
S E M A R Κ 
L CO S L A V I 
S O U D A N 
. N I G E R 
•M G E R I A F f 
• C A M E R O U N 
• U · 
. CO 
P R C 
NGO L E O 
V I S I O N S B O R f l 
) A N £ M Δ R K 
. ι e YE 
S O U D A N 
. N I C E R 
1 I G E R 1 A F E D 
■ C A M E R O U N 
. U ­ D . E ■ 
• C O N G O L E O 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
­ A O M 
A U T A F R I Q U E 
S O U D A N 
. N I G E R 
N I G E R I A F E C 
0 0 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
. Ν I C F R 
N I G E R I A 
O V I N S E T C A P R I N S 
S C H A F E U N D M E G E r . 
A U T A F R I Q U E 










Ν I G E R I 
P F E R D E E S E L 
M O N D E 
A U T A F R I 0 U F 
N I G E R i a F E C 
I U L E Τ S 
A U L Τ I Eri 
2 6 I 
2 6 0 
V I A N D E F R A I C H E β E F R i G C Ο Ν Γ. E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E ^ L T G E F R 
Δ 6 0 2 
I 9 α 
D D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T l B i C 
i R U N C S U N C G E N U S S M I T T E L 
J Τ A F R I Q U E 
5 Δ N C E 
I 5 2 
I b 5 
5 ^ 0 
I 5 I 
3 B a 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Den/nation 
MENGE 
QUANTITÉ 




A U T A F R I Q U E 
. N I G E R 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. U . D . E . 
. C O N G O L E O 
M A N D E C E B O V I N S 
Ì I N D U N D K A L H F L E I 
- Ε Ρ O U N 
M G Γ L E O 
C I I - 2 
V I A N D E O V I N S E T C A P R I N S 
S C H A F U N D Z l E ü t N F L E I S C H F R I 5 C h 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
■ N I G E R 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 




E T C S E C H E S S A I E S ^ U M t S 
U 5 « E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
J T A F R I Q U E 




I G E R I A F E D 
Ρ 0 I S S C Ν 5 
F I S C H 
M C Ν 0 E 
. Δ O M 
A U T A F R I Q U E 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
Ρ 0 I S S C ·. S Ffii.1 
F I S C H F R I S C H 
3 E F D I C C O N G E L E S 
C 3 I . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G Ε Η Δ C H T 
A U T A F R I Q U E 
S O L D Δ κ 
N I G E R ! 
C5? 





Δ U Τ A F R 
N I G E R I A 
0 5 2 ­ 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 
M O N D 
A U T a F R 




F E C 
E 
QUE 















L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
C E M c E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F E « N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
A U T L E G U M E S F R A I S O U R E F R | G 
A N D G E M U E S E U K U E C H t N K R F R I S C h 
A U T A F R I Q U E 
S O U D A N 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
F R A N C F 
D A N Ε M A F 
Τ O U R Τ E a 
D E L K U C F 
D A R A C H I D E S 








I C 2 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O Ê L * U C H E N 
F R A N C E 
D Λ Ν E M Δ f 
I T I E R F S P R E M I E R E S 
J M S T O F F E 
B E L G I Q U E L U X 
B L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V I F 
- A R O C 
N I G E R I A F E C 
■ C A M E R O U N 
P R U T E 5 S A U F P E L L E T E R I E S 
E U N D F E L L E U n n 
20 
1964 Januar/März ­ Janvier/Mars e x p o r t Tschad 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é Bestimmung ­ Dettlnatlon 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U L I N H U F F R N 
M O N D E T * 37 
CLE 26 
.ACM A 
A U T A F R I Q U E 8 
F R A N C F 26 
N I G E R I A F E D β 
• C A M E R O U N A 
P E A U X DE V E A U X 
K A L B F E L L E 
Ct E 
AU Τ 
F R A N C F 
N I G E R I A 
2 I I ■ A 
P E A U X D E C A P R I N S 
Ζ I E G E N F E L L E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
P E A U X L A I N E E S D O V I N S 
B E W O L L T E S C H A F F E L L E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A F E O 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
M Ο Ν Ό Ε Τ Ι S 
C E E I 0 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C E I 0 
N I G E R I A F E D 4 
2 I 2 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E R Ο H 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D B E L F R U E C H T E 
M O N D E 
C E E 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R O N U S S K E R N E 
33 1 






Bes t immung ■ Destination 
2*3 
C O T O N 
CEE 
a UT I F R ' I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LL'XBG 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A u u E UNI 
D A N E M A R K 
Y OU GO SL Δ V IE 
M A R O C 
2 6 3 . 1 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
AUT A F R |0 U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L L X B 
A L L E - A O N E RF" 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
Y O U C O S L A V Ι E 




3 3 0 
3 3 U 
7 9 A 5 




7 9 0 
203 




2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X R R u T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E Τ 7 9 7 
.AOM Δ 9 
A U T A F R I Q U E 7 Δ β 
N I G E R I A F E D 7 3 9 
• C A M E P O U N AV 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E N O A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Δ h 
M O N D E 
CEE 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S I M l L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U A£ W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
2 9 2 
M A T B R U T E S Q R l Q V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T 77 
CEE 57 
A U T A F R I Q U E 2\ 
F R A N C F 57 
N I G E R I A F E D 2l 
2 9 2 . 2 
C O M M E L A Q U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U D G L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R i a F E D 
57 
2 I 
5 2 θ 3 
h i. U h 
2 ti '1 
6 2 A 
WAREN -PRODUIT 




Einhe i t ­Un i te 
P R O D U I T S E N E H G t T lOiltS 
B R E N N S T O F F E 
M C Ν û E 




3 0 6 
3 0 6 
3 3 2 
P R O C U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R O O E L P E S T I L L A Î l O N S E R Z E U G N l S S E 
M O N D E Τ I H 2 2 
P R O V I S I O N S B O R O I 8 2 I 
3 32 . I 
E S S E N C E P O U « M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z IN 
M C N O E Τ I 2 2 6 
P R O V I S I O N S B O R D I 2 2 6 
3 3 2 - 2 
P E T R O L A M P K E R O S W H I T E S P I R I ' 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E Τ 5 7 6 
5 76 P R O V I S I O N S B O R D 
E "E GHAISSAflE L U B R I F I A N T « 
I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
I O N S B O R O 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N O t R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
C U I R S 
L E D E R 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
.F fl Δ Ν C E 
O A N E M A R K 
6 5 6 . I 
S A C S ET S A C H E T S 
S A E C K E B E U T E L Ζ 
F R A N C F 
D A N E M A R K 
! E M B A L L A G E 
r E R P A C K U N G S Z » 
65 7 
C OUV P A R Q U E T S T A P I S T A F I S S E R l E 
F u S S B O C E N e E L A E O E T E P P I C H E U S » 
30 6. 
30 6 
2 3 2 
23 2 
21 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
ir~ J 
I U I A F R I Q U E 










6 5 7 . θ 
M ft Τ Ι E R F S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
M C Ν D Ε Τ Ι 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E C 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L IO 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S » Δ M E T A L L 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
' A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
' A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
F R A N C F 
■ C A M E R O U N 
θ 6 I 
Δ Ρ Ρ S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F Ε Ι Ν H E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
B 6 A 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
• A C M 
• C A M E R O U N 
θ 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
C O L I S P O S T A U X Ν Θ Ν C L A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D S R W N Z U C E O R D N t T 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
2 3 0 
2 3 0 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C H A T S S I M 
Z O O T 1 E R E H U N D E K A T Z E N U D G L 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
S O U D A N 
• N I G E R 
N I G E R i a 
5 9 0 
I 6 
5 7 3 













WAREN ­ PRODUIT 









'■'"■■"■S*-, ·■ ν 
Tchad 




JAN.-JUN E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/(962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Gesamtaussenhandel der AOM von 1960 bis 30­6­1964 
Handel der AOM mit EWG von 1960 bis 30­6­1964 
26 
27 
Aussenhandel von Tchad 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­6­1964 28 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­6­1964 29 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­6­1964 29 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­6­1964 . . . . 30 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­6­1964 . . . 31 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 33 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 41 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Wer te Rechnung einheit (1 000 S) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Wert). 
Da die vier Länder von Aquator ia la f r ika (die Tschad, Zen t ra l ­
a f r ika , Gabun und Kongo Brazza) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel 
zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ Ki lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Tchad. 
Statistisches abteilung der „Conference des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equatoriale". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Commerce extérieur to ta l des AOM de 1960 au 30­6­1964 
Commerce des AOM avec la CEE de 1960 au 30­6­1964 . 
Commerce Extérieur du Tchad 
Importations par origines de 1959 au 30­6­1964 
Exportations par destinations de 1959 au 30­6­1964 . 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 
Importations par classes de produits de 1959 au 30­6­1964 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­6­1964 
Importations du 1­1­1964 au 30­6­1964 










O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les dpnnées par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la front ière du pays importeur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de l ' U D E (Tchad , Centrafr ique, Gabon et 
Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 












Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Tchad. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produit : 
















Inclus dans Ie051.2 
Y compris le 051.1.1 et 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
le 0 51.1.2 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 
T O T A L A O M 


















































































































































































































































































' ) 1960 Mauri tanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Maur i tan ie et Mali inclus avec Sénégal. 
26 
























Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 
T O T A L A O M 

















































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
27 
TCHAD 
Ein fuhr nach U r s p r u n g I m p o r t a t i o n s pa r o r ig ines 
Tonnen ­ Tonnes 
1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.­Juni/Jan.­Juin 
1962 1963 1964 
W e l t ­ Monde 

























































































































































1 000 S 
Wel t ­ Monde 











































! 16 28! 
1 13 23' 
' 52( 
33' 
ι 1 71Í 
i 47' 
Ì 74; 







r 25 32« 
i 16 211 
1 13 28< 
) 69; 
I 46( 











t 29 112 
> 18 552 
) 15 480 
ï 704 
) 478 
) 1 585 
i 305 
! 865 










i 1 257 
t 383 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
Tonnen - Tonnes 
T C H A D 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 






















































































































1 000 s 
W e l t - Monde 




















































































































































1 000 s 
Balance commercia le 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 8 220 
— 2 492 
— 12 008 
— 6 740 
— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 3 120 
— 809 
— 1 047 




T C H A D 
Einfuhr nach Warenklassen Importat ions par classes de produits 
1 000 s 
Nahrungs und 
W e l t - Monde 




1959 1960 1961 1962 1963 























Rohstoffe ( C S T 2 + 4) - Matières premières 
W e l t - Monde 




W e l t - Monde 





W e l t - Monde 




W e l t - Monde 






























































































































































































Ausfuhr nach Wicht igsten W a r e n 
T C H A D 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
Baumwolle - Coton 
Haeute - Cuirs et peaux 
Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, Einfach haltbar gemacht - Poisson 
conservé simplement 




























































1 ooo s 
Baumwolle - Coton 
Haeute - Cuirs et peaux 
Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, Einfach haltbar gemacht - Poisson 
conservé seulement 




















































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
U r t p r u n g - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 1 6 9 3 7 
C E E 9 B 4 6 
. A O M 2 Β ώ0 
A U T A F R I Q U E 8 6 6 
F R A N C E β 0 7 I 
B E L G I O U E L U X B G 2 6 9 
P A Y S B A S 5 5 8 
A L L E M A G N E R F 6 Β 1 
Ι Τ A L 1 F 2 4 7 
R O Y A U M E U N I · O O 
S U E D E . 2 U 
D A N E M A R K . β 1 
S U I S S E · 9 3 
A U T R I C H E . 1 0 
E S P A G N E 1 4 7 
Y O U G O S L A V I E 3 
T U R Q U I E 3 
U R S S 3 
Z O N E M A R K E S T 3 
P O L O G N E 5 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 
H O N G R I E 4 3 
M A R O C 5 7 
A L G E R I E 1 3 
T U N I S I E 3 
L I B Y E 7 6 
E G Y P T E 2 1 4 
S O U D A N 9 7 
• S E N E G A L 4 2 2 
• C O T E I V O I R E 2 3 
. T O G O 1 
N I G E R I A F E D 3 9 7 
• C A M E R O U N 2 6 9 
. C O N C O L E O 2 4 7 
. M A D A G A S C A R 3 
R E P . A F R I 0 U E 5 U D 9 
E T A T S U N l S I 3 7 Ü 
C A N A D A 1 
A N T I L L E S N E E R 1 8 7 6 
V E N E Z U E L A 4 1 
L I B A N 7 
I R A K 6 9 
I R A N 3 
I S R A E L 1 
P A K I S T A N 4 8 
U N I O N I N O I F . N N L ­ 1 0 8 
C E Y L A N M A L D I V E S 6 
V I E T N A M S U D 2 
C H I N E C O N T I N E N T 3 5 9 
J A P O N 3 7 b 
F O R M O S E T A I W A N 4 
H O N G K O N Q I I I 
A U S T R A L I E 1 
0 * 1 
P R O D A L I M E N T A I R E S R 0 I S 5 0 N S T * B * C 
N A H R U N C S U N D G E H U S S M I T T E L 
M O N D E 2 6 9 8 
C E E 1 3 8 3 
. A O M 6 6 7 
A U T A F R I Q U E 1 3 7 
F R A N C E 1 1 I 1 
B E L G I Q U E L U X B G I I 
P A Y S B A S 1 2 7 
A L L E M A G N E R F 8 7 
I T A L I E 4 7 
R O Y A U M E U N I · 9 2 
D A N E M A R K . 1 4 
E S P A G N E 5 8 
U R S S 3 
H O N G R I E ' 
M A R O C 5 1 
A L G E R I E I I 
T U N I S I E 3 
L I B Y E 1 2 
E G Y P T E I 
S O U D A N 3 
• S E N E G A L 3 6 9 
• C O T E I V O I R E 1 7 
• T O G O 1 
N I G E R I A F E D b ï 
• C A M E R O U N 6 2 
. C C N C O L E O 2 I S 
• M A D A G A S C A R J 
R E P . A F R I Û U E S U O 2 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Unité 
U i 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
V I E T N A M S U D 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
0 0 l 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E Τ I 0 
• AOM 3 
A U T A F R I Q U E 5 
S O U D A N 5 
• C A M E P O U N 3 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L U 
F L E I S C H F R I S C H C E K U E H L T G E f R 
M O N D E Τ 6 
C E E 5 
A U T A F R I Q U E I 
















0 1 2 
V I A N D E S E T C 5 E C H E 5 S A L E S F UM t S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R F I T t T 
M O N D E Τ 2 4 
C E E 3 
A U T A F R I Q U E | 8 
F R A N C E J 
P A Y S R A S J 
L I B Y E 3 
N I G E R I A F E D | 6 
0 1 3 
P R E P E T C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V t r 
M O N D E Τ 3 9 
C E E 3 7 
F R A N C E 3 1 
P A Y S B A S a 
A L L E M A G N E R F 1 
D A N E M A R K . 1 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D » A H M 
M O N D E Τ 1 6 4 
C E E 1 1 7 
F R A N C F 3 6 
P A Y S P A S a i 
H O N G R I E 1 
E T A T S U N l S 4 i 
B U Τ T F R 
C 2 3 
B E U R R E 
M O N D E Τ 2 5 
C E E 2 3 
F R A N C E 2 3 
0 2 4 
F R O M A G E E T C 4 1 L L E fl (1 1 I F 
Κ Δ E S E U N D O L · A R K 
M G N O E Τ 5 2 
C E E 4 Β 
A U T A F R I O U E 2 
F R A N C E 4 Q 
P A Y S B A S J 



















1 C 3 






U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
ii i 
L I B Y E '<i 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E T 9 
C E E ' 
. A O M 2 
F R A N C E < 
R E L G I O U E L U X B G 2 
• C A M E R O U N 2 
0 3 1 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E Τ 3 * 
C E E 1 J 
. A O M 2 0 
A U T A F R I Q U E 1 
F R A N C F 1 3 
­ C A M E R O U N 2 0 
0 3 2 
P R E P C O N S E D V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 4 7 
C E E 1 9 
A U T A F R I Q U E 2 7 
F R A N C E ώ 
B E L G I O U E L U X B G A 
P A Y S B A S 1 0 
A L L E M A G N E R F 1 
D A N E M A R K 
U R S S 1 
M A R O C 2 7 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E Τ 6 6 
• A O M 6 6 
• C A M E R O U N 6 1 
. M A D A G A S C A R 5 
C 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ I I 9 
. A O M 1 1 9 
• C A M E R O U N l | 8 
0 4 6 
5 E M 0 U L E E T F A R I N E DE F R 0 ΜΓ Ν T 
C R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
H O N D E T 1 7 0 0 
C E E 4 
■ A O M 1 6 9 6 
F R A N C F 4 
• S E N E O A L 1 6 9 6 
0 4 8 
P P E P A R DE C E R E A L E ? OE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G F N Δ G E i r i F I O E M E H L 
Η C Ν D Ε Τ I I 0 
C E E 9 9 
. A C M 2 
A U T A F R I Q U E 6 
F R i N f F ς 3 
R E L G l f l u E L U ñ C 2 
P A Y S P û S i 
Π A t» F » A H Κ · 3 


































3 3 e. 
3 3 3 
I 










1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Tschad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ii~~ Γ~ 
■ C C I f I V O I R E 2 
C S I 
F R U I T S F R A I S Ν θ | χ S A U F O L F A C l 
0 R 5 T U N D S U E D F H F R l i C H N U E S S t 
M C N D E Τ 2 0 9 
C E E 3 3 
. A C M U i 
I U I i F M I Q U t I C 6 
F R A N C E 5 1 
Ι Τ A L 1 F 4 
E S P A G N E ù 
M A R O C 2 2 
A L G E R I E J 
L I B Y E 2 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 7 ' 
• C A M E R O U N ¿ 3 
R E P . A F R I Q U E S U O 2 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S O u D F S M I J U 4 T E 5 
T R O C K E N F H U E C H T E 
M O N D E Τ 7 1 
C E E 
• A O M | 0 
A U T A F R I Q U E 6 0 
F R A N C F 
S O U D A S | ù 
N I G E R I A F E D 4 4 
­ C A M E R O U N l u 
0 5 3 
























0 8 S T 5 U F 0 F R ¿ U B E R E I ! K O N S E R V E N 
M 0 Ν [ ) Ε Τ 6 1 
C E E 4 3 
. A O M J 
A U T A F R I Q U F | 2 
F R A N C F 3 8 
I T A L I E 6 
» A R 0 C 9 
A L G E R I E J 
• S E N E G A L 1 
• C O T E I V O I R E 3 
A U S T R A L I E 1 











L E G U M E S P L A N T E S T U R n R C 4 L M E N T 
G E H U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F E R Ν 
M O N D E Τ 3 2 3 
C E E 4 6 
. Δ Ο Μ 5 3 
A U T A F R I Q U E 2 2 3 
F R A N C F ¿ 4 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
M A R O C 2 
A L G E R I E 1 
L I B Y E i 
N I G E R I A F E D 2 1 ï 
• C A M E R O U N 5 3 
0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E C U M t 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U S * 
M O N D E Τ 1 2 9 
C E E I 1 8 
• A O M 2 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C F 7 6 
B E L G i n u E L U X B G 2 
D A Y S Β A S 1 
. I T A L I E 3 9 
A L G E R I E 4 
E T A T S U N l S 4 
C 6 1 
S U C H E F T M I E L 
" Z U C K E R U N D r · O N I C 




























C E E f 
• A O " 2 
F R A N C F 6 
. M A D A G A S C A R 2 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N ? A e A S F T F S U C ^ E 
Ζ IJ C K E R W A R E Ν 
M O N T E Τ 3 5 2 
C t E 2 ^ 4 
. A C M , U 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C F 2 A 0 
Ρ A Y S H A S 1 4 
• S E N E G A L 9 4 
N I G E R I A F E D 2 
E T A T S U N l S 2 
0 7 1 
C A F E 
K A F F E E 
M C N D E T 2b 
C E E 3 
­ A O M 2 3 
F R A N C E 2 
1 Τ A L 1 F 
• C O T E I V O I R E 3 
. T O G O 
• C A M E R O U N 
• C O N G H L E O | 7 
C 7 3 
C H O C O L A T E T P R E P A l l C A C A O 
S C H O K O L A D E L S C H 0 K 0 L Δ 0 E W Δ R Ε Ν 
M O N D E Τ 3 
C E E 3 
F R A N C E 3 
0 7 Λ 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
M C N O E Τ 6 7 4 
C E E 6 
. A C H i ç o 
A U T A F R I Q U E I V 
F R A N C E 2 
1 T A L 1 F 3 
L I H Y f 3 
E G Y P T · ­ ­ 2 
S O U D A N 1 
N I G E R I A F E T 1 J 
• C A M E R O U N 1 
• C O N G O L E O 1 8 9 
C E Y L A K M A L C I V t S 3 
C H I N E C O N T I N E N T 4 A 6 
J A P O N | U 
C 7 5 
Ε Ρ 1 C E S 
C E W U F R Z E 
M 0 r, Π Ε Τ Ι 
CEE Ι 
F Η Δ N C F I 
U M O N I N D I E N N E I 
o e I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U * 
F U T T E R M I T T E L 
" O N D E Τ ί, 6 
. A C M ί, 6 
. C 4 " C R Π U Ν 4 6 
0 9 I 
M A R G A R I N E E T G ^ Δ 1 S S c 5 A L 1 * f Ν Τ 
M A R G A R I N I - U N D A N D ^ P E l S F F E T T t 







I b ti 
I 3 4 
3 2 
I 
















b ί. 8 









2 1 U 
6 













C t E 
F h Δ Ν Γ F 
P A Y S " 4 S 
C 9 9 
P R E P A R A T I O N * · A L I E N I S I " 
N A H f i U N G Ç H l T T F L / u B f R t l l 
M C Ν C E T 
C E E 
F R A N C F 
V Ι Ε Τ Ν a ­ S U ' . 
1 I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A L ' F o U S 
A L K O H D L F R E i e l i t l R i F M l E 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
R E L G I l u F L L * Fj G 
D A N E M A R K 
I 1 2 
B O I S S O N S A L C O O L I C L F i 
A L K O H O L I S C H E G E . T R A F f . K F 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
4 U 1 A F R I U U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
1 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M C N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N | 
E T A T S U N I S 
2 · Ί 
M A Τ Ι E 3 F S P R E M l t n E S 
R O H S T O F F E 
M C N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P E L G I O U E L L X E I G 
P A Y S " A S 
A L L E M A G N E ^ r 
I T A L I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F Ε Γ 
• C A M E P C U N 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
2 I I 
P f 4 L « » R U T E S S » ü ' P t L L f 
w A t L 1 E U N D F E L L E « Π ι 
Μ C Ν C t ' 
fl υ T i c R I Q U ! 
1 ϋ υ Π 4 \ 
2 ü 3 
S G I S F « c f M « í ς C u S 1 M P I 
F - f L Z F 1 S F Δ C r- ί · r A R ° Γ Ι Τ F Τ 
" C N C F t 
Uniti 
h 
S Ν Γ Δ 





F R U I T S 
2 2 3 
ι <¡ -
Ι 5 Ι 
2 
1 Α 
Ι Β Ι Ι 
Ι 3 4 / 
Ι 3 3 
Ι oc ο 
5 8 
2 4 3 
i, b 
6 0 
2 7 υ 








E ­ I E 3 













6 A 2 
A e υ 
2 U 







­· 1 1 
ι f 
I I 
ti ·> .· ï 
4 2 3 
I 2 3 
i 2 





« I 6 3 
ι .. 
. · '· 
1 
35 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Tchad 
WAREN ­ PRODUIT 
Uriprung ­ Origine 
C E E 
F R A N C E 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P 1 N 1 I 5 T U L U M P F N 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit ­Unité 1000« 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
E T A T S U N I S 
2 7 5 
A b R A S I F S N A T U R E L S Π Ι Δ Μ I N D U S ' 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R u T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
2 2 3 
I S i 
3 8 8 
98 
I β 3 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S O U O Α Ν 
. S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
- C A M E R O U N 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R | C V E G E T A L E N O A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Δ Ν L 
C E E 
. Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
U N I O N I N D I E N N E 
&6 l 
2 7 
P R O C U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B U 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
3 3 2 
P R O D U I T S D E H V E S D U P E T R O : . E 
E R D O E L D E S T I L L A T l O N S t R Z F U C - N l S 5 E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U Χ θ l 
P A Y S Β Δ 5 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
2 3 8 3 4 
5 A 4 
I S H J Í 
5 699 
I S 8 3 6 
2 Β 6 4 
d 3 
I 8 6 9 
WAREN ­ PRODUIT 









I 0 6 
V E N E Z U E L A 
G A Z N A T U R E L S E T C A ? D U S I 
E R O G A S U N D I Ν D U 5 Τ R I E G Δ 5 E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
F J E L C I Q U E L U X 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
• 1 X E 5 
O E L t 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
A U T A F R I Q U E 
F R A 
R E L G I O U E L U X B U 
S R A S 
E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N ) 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T U R 
Z O N 
P O L 
A G N E 
C O SL Δ V I 
Qu ι ε 
E MARK 
OG Ν E 
E C 0 S L O V 
M A R C 
A L G E 
F G Y 
s o u 
Ρ Τ Γ 
Π Α Ν 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T I L L E S N E E R 
L I B A N 
I S R Δ E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A Ρ I 
F O R I O S E TA 
K O N G 
Ρ R O D U I T S 
O R G A N I S C r -
I U U E 5 O R G A N I Q U E S 
[M E R Z t U G N I S S E 
6 5 3 9 
4 7 7 3 
32 2 
2 i I 
WAREN -PRODUIT 
ir 







Γ E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. C A M E R O U N 
R E P - A F R I Q U E S U D 
E L E M E N T S C H I M I U U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
C E E 
. A O M 
R O ï A U M E U N I 
■ C A M E R O U N 
A U T R E S P R O D 
A N O A N O R G A N 
- U M I N O R G A N I Q U E S 
IE H E R Z E U G N I S S E 
C E F 
F R A N C E 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S " 
C E E 1 3 7 
F R A N C E 1 3 0 
R E L G I Q U E L U X B G I 
P A Y S B A S 3 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N l S I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R H A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E uh 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E C E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D F B F A u T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E l T S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
FRA I C F 
R O Y A U " 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
S A V O N S P R O D U I T S D f N T R E T I F N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
C E E 
F R A N C E 
3 9 J 
2 ο I 
I 4 7 
I 4 4 
36 
1964 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Tschad 
W A R E N ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
P A Y S f 
Ι Τ A L I F 
Ρ OL OCK 
J L OS I F 5 
■ J E N G S T O F F 
C E E 
F R A N C F 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S Ι Ν 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A K Z E U S VI 
F R A N C E 




P R O D U I T S 
C H E M I 5 C ME 
: H I M I Q U E S N O / 
E R Z E U G N I <; S F 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
C U I R S 
L E D E R 
C E E 
F R A N C E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U | R N D < 
M A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R 4 Ν 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 
• C A M E R O U N 
6 2 I 
D E M I P R O 0 U I T 5 E N C A O U T C H O U C 
H A L Ö E R Z E U G N I S S t A U S K A U T S C H U K 
F R A N C E 
E T A T 5 U N I S 
6 2 9 
4RT M A N U F A C T EN C Δ 0 U T C M 
B F I R B W A R E N A K A U T S C H U K 
M O N D E T 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
H E L C I Q U E LL'XBG 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 















Γ> I 5 6 B T I F E T T H I V I U L E S N ü a 
J R Ν I ξ D E K l I K S T H O L Z U S W Δ Ν G 
VALEUR 
1000 f 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i U r s p r u n g ­ Origine i 
C t E 
F R A N C F 
6 3 2 
A W T I C L F S » A K Ij F A C T F s R C I S Ν c A 
B E A r t H F I T F T E « Δ Η Ε Ν Α κ u ι. ? a Ν C 
F R A N C F 
F T A T S U N I S 
6 3 3 
Δ W T | C L p S M A N U F A C T U R E S F N L l E ^ E 
B F A R B E I T E T E « Ι 4 " Ε Ν A U S κ θ » κ 
M O N D E Τ 4 
C E E 4 
F R A N C E 
P A Y S P A S A 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C c 
E T A T S U N I S 
I R T I C L F S E N P A P I E R O U C A R T O N 
( A R E N A U S P A P I E R O O t R P A P P E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R t L C I 0 u E L U X E 
A L L E M A G N E R F 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I L S D F Μ Δ Τ | E R t 5 T E X T I L F S 
A R Ν F. A U S S P I N N S T O F F F N 
F R A N C F 
J A P O N 
5 U S C O T O N S A U F T I S S U S 
- W O L L G E W E B E 
3 I 
2 I 
S U T A F R I Q U E 
. G I G U E L U X B G 
Y S P A S 
. E M A G N E R F 
A L I E 
r A U « E U N I 
s AG NE 
ï E R 1 A F E C 
l M F R o y r, 
ί I S Τ Δ Ν 
I O N I N D I E N N E 
I N F C O N T I N E N T 
579 
?7 * 
I 2 i 
3 7 
F O R M O S E TAI 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 5 A L F S Ρ F C I A U > 




14 5 0 
7 7 0 
3 7 J 
I Ü 2 
WAREN -PRODUIT 
HT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F tí A Ν C F 
t' A Y S R i 
A L L Ε M Δ ι 
Ι Τ Δ Ι I F 
Ε C Υ Ρ r F 
J A P O N 
I L L E S 
l E L L S 
¡ N T E L L r S B R O D E R I E S E ï C 
I T Z F N B A E N O t R L S W 
C E E 
AUT 
F R A N C F 
S O U D A N 
6 35 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S | M | L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E « / f U G M S S t 
CEE 
.401' 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
6 5 6 
A R T I C L E S EN 
S P I N N S T O F F * * 
FRA 
BEL G I DUE L 
5 B A S 
E M A G NE 
E SP ί 
P O L C 
E NF G A L 
J F R ι A F E D 
A M E R 0 U Ν 
K I S T A N 
ION I N D I E N N E 
INE C O N T I N E N T 
6 5 7 
CO II V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I 
F U S S E Í O D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S » 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B < · 
A L L E M A G N E P F 
I T A L I E 
L I tí V E 
J A P O N 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V I P R Ρ Δ T I 
K A L K Z E M E N T U N U B A U S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
HLt-ίΓ, NE "f 
η U Τ R l r « E 
M A R O C 
I 7 7 i 6Q0 
37 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
it~~ Γ~ 
L 1 ri Υ Ε I 2 
E G Y P T E 3 3 
N I G E R I A F E D 1 3 2 
• C A M E R O U N Ι Ο β 
­ C G N G C L E O 8 7 2 
6 6 2 
P I E C E S D E C C N S T R E N M A T C F R A M 
B A U H A T F R I A L A u S Κ F ο Δ M S T O F F E « 
M O N D E Τ I 1 3 
C E E 1 1 3 
F R A N C F / 
A L L E M A G N E R F I Q 6 
6 f. 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N f A L E S Ν Ο Δ 
N A R E N A M I N E R A L S T O F F E N Û Ν ti 
M O N D E Τ I 7 
C E E 1 û 
F R A N C F I 4 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S P A S 2 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E Τ 3 b 
C E E ] U 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C F 3 1 » 
N I C E R I A F E O 3 
6 6 5 
V E R R F R Ι E 
G L A S W A R E N 
M O N D E Τ 1 9 3 
C E E 1 2 6 
. A C M 6 9 
F R A N C E 1 2 3 
B E L G I Q U E L L X B G 2 
A L L E M A G N E R F 1 
• C A M E R O U N 6 9 
6 6 6 
A R T I C L E S E N M i ! | Ε Ί C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z F U C N I S S f 
M O N D E Τ 3 3 
C E E } 2 
F R A N C E 3 1 
A L L E M A G N E R F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 




































B A R R E S E T P R O F I L E S P H R L ' ^ C h t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A h L 
M O N D E Τ 7 9 4 
C E E 7 5 4 
F R A N C E 7 A 1 
A L L E ­ A C N E R F 3 3 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S E T T O L t S 
R R E l T F L A C H S T A M L U N D f i L F C H F. 
M O N D E Τ 5 0 6 
C E E 5 0 3 
F R A N C F 4 5 1 
S E L G I O U E L U X B G 2 9 
A L L E M A G N E R F 2 2 
6 7 3 
F F U I L L A R D S 
R A N D S T A H L 
M O N D E Τ Β 
1 8 B 
ι d e 
I 7 H 
1 U 
I 3 4 
I 3 3 




Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
U i 
C E E * 
F R A N C E 4 
O O Y A U M E U N l · * 
Λ 7 b 
R A I L S J U T E L E M t N T S U V Γ 1 E S F t « 
S C H I F N E M t 1 S r " N B A H N 0 b E R P A U « A T 
« C Ν D Ε Τ 3 
C E E => 
P R A N C E 3 
0 7 7 
F I L S F F R A C I E O F I L M A C r ­ F χ C L U S 
S T A r i L n ° A H T 
M O N D E Τ \ 0 
C E E ι υ 
F R A N C E 1 U 













l u B T U Y A U X J A C C O P D S F O N F f R Α Γ . 
R Ü H R E R O H R F C R M S T U E C K F L ' 5 » i 
M O N D E Τ . 2 2 9 
C E E 2 2 8 
F R A N C F 2 2 6 
Ρ A Y S Ρ Δ S 2 
A L L E M A G N E R F 1 
R O Y A U " F U N | 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R « C l Ε H N D A 
» ■ A R E N Λ E I S E N O D S T A H L Δ N G 
M C Ν D t T 6 
C E E 6 
F R A N C F 6 
S H 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E T 1 Ü 
Γ E E » 
F R A N C F a 
E T A T S U N l S 2 
6 ft 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E Τ A ti 
C E E 2 * 
­ A O M 2 3 
F R A N C E 1 ' 
P A Y S R A S ' 
• C A M E R C U N 2 3 
6 Β 5 
P L O M B 
B L E I 
M O N D E Τ 3 
C E E ' 3 
F Η Δ N C E 3 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E Τ Α ι. L t _ T P A R T I E * 
ι ι ■■ 
1 1 0 
1 0 7 
1 
1 













M F T A L L K O N S T R U K T I O N F N U N D T E I L E 
M O N D E Τ 2 2 » 
C E E I 3 B 
. A Q M b 1 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C F v 6 
1 3 '¿ 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
u ; R Δ » S R Δ S 4 ­> 
R O Y A U M E U N I ■ A 
• S E N E G A L 6 ' 
N I G E R I A F E D ¿ 
E T A T S U N l S I 1 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S Ε Τ Γ M F Τ A L L 1 J 
Β F H A E L T E R F A E S S E R U S w A M E T A L L 
M O N D E Τ 1 6 1 
C E E 3 3 
. A O M 3 / 
A U T A F R I Q U E 4 4 
F R A N C F 2 0 
R E L G I Q U E L U X B C 2 3 
P A Y S R A S I " 
R O Y A U M E U N I . 1 J 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 4 4 
E T A T S U N l S 1 3 
A N T I L L E S N E E R 3 7 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S F T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L f j H A H T U S W 
M O N D E Τ A 3 
C E E 4 3 
F R A N C F 4 3 
P A Y S R A S 1 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G F L U N O S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 9 3 
C E E 6 1 
. A O M 1 0 
F R A N C E 6 8 
B E L G I O U E L U X B G | 2 
P A Y S P A S l 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I . 2 
• C A M E R O U N 1 U 
E T A T S U N l S 2 
6 9 3 
C I t Τ 1 L L A G E E N M t Τ A U X C O M M U N S 
W E P K Z E U G F A U S U N E D L E. N M E T A L L L N 
M O N D E Τ 5 1 
C E E 4 I 
F R A N C F 4 0 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F I 
W O Y A U M F U N I 
Y O U G O S L A V I E 6 
P O L O G N E 2 
E T A T S U N l S 2 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D H A H E N U N D B E S T E C K E 
M O N D E τ y 
C E E 9 
F R A N C E 3 
A L L E M A G N E R F 4 
6 9 7 
A R T I C L F S M E T A L U S A G L D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O « » F M A U 5 G E R R 
M O N O F Τ 3 0 U 
C E E 2 « 
­ A C M | U 
A U T A F R I Q U E 3 3 
F R A N C F | H 
P A Y S R A S 





















































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Tschad 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 * 
r> Δ N ï R K 
L I B Y E 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
I S H Δ E L 
J A P O N 
H O N G K O N Û 
6 9 ti 
A U T A R T 
A N D B E A R 
CEE 
I N U F E N M F T C O M 
W A R E N A U N E D L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LL 
P A Y S F" A S 
A L L E M A G N E fi 




M A C H I N E S E T M A T E R I F L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G F 
C E E 
- A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T H 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
6 I 
60 CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S M A C H ET Δ Ρ Ρ A R ACRlC-O 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ Ρ Ρ F L A N O « 
I C 3 
I 0 3 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
M A C H I N E S DE BL 
B U E R O M A S C H I N E N 
M C N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S F) ft 5 
A L L E M A G N E R E 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
'MACH P O U R T R A V A I L ri c S K F T A U X 
M L T A L L n E A R B E l T U N G S M A S C H | N E N 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 ­S 
F R A N C F 
^ A Y 5 R A S 
A L L E M A G N E 
PR TF.XT CUI 
C E E 
.AOM 
ÍUT A F R I Q U E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
L I B Y E 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I i L i S E t S 
H A S C H F B E S C N D C E N I N D U S T R I E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
- A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UN 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
ELE.KTR M A S C H U S C H A L T C E R Δ Ε Τ E 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S fl AS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S LI I S 5 F 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T t T C Ρ E L £ C 
D R Α Ε Η Τ Ε K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
C E E 
F R A N C S 
A P P A R o O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
Δ Ρ Ρ F T E L E G B T E L E P H O N F F H N S Ε H 
C E E 
. A O M 
B 2 Β 
6 C 7 
3 3 4 
3 I 6 
I 2 2 
I 2 2 
WAREN -PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 9 
4 c E 
A L L E M A G N E 
"Ρ τ ñ n"f UN 
SUI S S F 
• C A H F P O U Ν 
F Τ Δ T c U N I S 
J A P O N 
7 2 3 
A P P A R E ILS E L E C I M O D O M E S T I C U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L I S C F R A E T F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E 
7 26 
ΔΡΡ E L F C M E D I C A L E FT R A O I C L 0 U 
A P P F F L E K T R O M L O I Z I N H E 5 T R Ah L 
7 2 9 
M A C M ET 1PP E L t C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C " Ι Ν Ε Γ 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
ALL E »AGN 
SUI SSE 
E T A T S L 
J A P O N 
7 3 I 
V F H I C U L E 5 P O U R V 0 I F 5 F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE· 
F R A N C E 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
C E E 
.AOM 
A U T A F t· 
593 
4 9U 
I 0 U E 
F R A N C F 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
L I B Y E 
- C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 3 3 
V F H I C P O U T A U T Q U E A U T O M f l a | L t S 
5 T R A S S F NF A H R Ζ F U G F Ο Κ R A F Τ Δ Ν Τ « 
C E E 
A U Τ 
F R A N C F 
P A Y S RA 
I T A L I E 
1 1 0 3 
9 0 0 
230 
2 0 7 
39 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 





R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F Ε Γ 
j Δ μ ΰ Ν 
7 i u 
Δ F « ι ; Ν Ε Γ 5 
L U F T F A H R Z E U G E 
Μ C Ν D t 
CEE 
F M Δ N C F 
S U I S S E 
7 3 5 
fl ή Τ L Δ u x 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
F H A N C E 
Β I 2 
Δ Ρ Ρ S A Ν | T H Y G C H i U F 
S Δ Ν 1 Τ Δ F Ρ U H Y G A R T K 
M O N D E 
C E E 
. A C M 
F R Δ Ν C F 
A L L E M A G N E R F 
A U T R I C H E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
• C A M E R O U N 
H O N G « O N G 
θ 2 1 
M F u e L E S 
M O E fi E L 
M O N D E 
CEE 
. A 0 H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U ' B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ Δ L 1 F 
R O Y A U M E U N ] 
N I G E R I A F E D 
- C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
e 3 ι 
A R T I V O Y A G E S A C S Δ 
R F I S E A R T I K E L T A E S C H 
M O N D E 
CEE 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E n 
- C A M E R O U N 
fi 4 1 
V F T E M E N T S 
B E U L E I D U N G 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
H E L G I O U E L u X B G 
A L L F M A G N E R F 





















" E C L A I R A G E 
. H F ι Z K U S M 








Τ 1 5 2 





















2 0 3 
I 7 ti 
4 
2 











Λ Δ Ι Ν E T S Ι M 























4 9 2 
3 4 6 
3 6 
2 7 









l i i 
R O Y A U M E U N | 
F S P A G N E ù 
Ί 0 S G R Ι Ε 8 
S 0 υ η A *■ 2 
­ C C T E I V C I R t I 
N I G E R I A F E D 4 
• C A M F R O U N 3 
F I A I S U N I S 
U N I O N I N D I E N N t J 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N I O 
H O N G K O N G I 
β 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M C N D E Τ I 3 8 
C E E 6 6 
­ A O M I I 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 6 3 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E ' 
H O N G R I E 5 2 
M A R O C 
S O U D A N 
N I G E R I A F E D I 
. C A M F R O U N I I 
J A P O N 
Β 6 I 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F t ' V M E C H U O P T E R Z F U G N I S S E 
M O N D E T 7 3 
C E E 4 I 
A U T A F R I Q U E i l 
F R A N C F 4 0 
R A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E I 
L I B Y E 3 I 
E T A T S U N I S 
e f. 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M C N D E T 3 
C E E 3 
F R A N C E 3 
A L L E M A G N E O F 
Ρ A 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S F T Ρ E V E L 0 F 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E ' Τ 
C E E 
F R A N C E 
Β 6 4 
H O R L O G F R I E 
U H R E N 
M O N D E Τ I 
C E E I 
. Δ O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S F « 
­ C A M E R O U N 
B 9 I 
Ι Ν 5 T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
N U S Ι Κ | Ν S Τ R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E Τ 4 















2 4 4 
1 6 9 
1 J 
*> 









1 9 8 
1 5 Β 
2 7 



























F « Δ Ν C F 2 
Ρ A Y S R Δ S 1 
U L F ' ­ i G N E R F 2 
T C r E C O S L O V A Q U I E 
e 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E H E 1 E H Z E u G N 1 S ^ c. 
M 0 Ν D Ε Τ 1 b 
C E E I ' 
F R A N C F 1 A 
Ι Ι β Δ Ν 2 
e 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I C 
K U N S T S T O F F W A R E Ν 
M O N D E Τ 4 2 
C E E 4 l 
F R A N C F 2 9 
1 L L F M A G N F " F 1 3 
J A P O N 
e 9 ¿ 
V O I T E N F A N T ? A " T S P U R I J 0 U Ε Τ 5 
K I N D E R W A G E N S ^ O ­ J T A R T S P I f L 7 G 
M O N D E T I υ 
C E E * 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 3 
R E L G i n u E L U Ä B Ü 2 
Ι Τ A L 1 F 2 
N I G E R I A F E D 
fi 9 5 
A R T I C L E S O F B U R E A U 
B H E H O f l E p A R F 
M O N D E Τ 1 3 
C E E I 3 
F R A N C E I 3 
Β 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R t R 
S C H L U C K G O L D U N O S I L B E R W A R E N 
M C N D E Τ 1 
C E E I 
F R A N C F 1 
Ι Τ Δ L 1 F 
8 9 9 
A R T I C L F 5 M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A K E N A N G 
M O N D E Τ 5 8 
C E E 3 7 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 9 
B E L C I O U E L U X B G 2 ' 
A L L E M A G N E R F 2 
A Li Τ R 1 C H E · M 
N I G E R I A F E D 2 
F T A T S U N I S 2 
J A P O N 1 
H O N G K O N G 3 
9 I 1 
C O L I S P O S T A U X N O N C L A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A H D t R W M Z U G F O R D N t T 
M O N D E T 9 3 3 
C E E 1 3 ' 
. A C M 9 1 
A U T A F R I Q U E 6 6 f > 
F R A N C F 1 3 6 








1 7 4 
1 6 / 






























3 9 2 
? 1 9 
2 3 
1 2 fl 
2 I H 
β 
40 
1964 Januar/Junl—Jan.¡er/Juin i m p o r t Tschad 
WAREN -PRODUIT 





S O U D A N 3 Δ 3 
N I G E R I A F E D 3 0 4 
• C A M E R O U N « I 




9 5 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N ß M U N I T I O N 
M O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
WAREN ■ PRODUIT 







1000 s ii 











1964 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Tchad 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 












G I QUE 
A L L E M A G N E RF 
R o r 
D 4 Ν E M A R Κ 
G 0 S L A V Ι E 
S U U D A Ν 
• N I C E R 
N I G E R I A F E D 
- C A M E R O U N 
. U . D . E -
- C O N G O L E O 
P R O V I S I O N S e 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S Τ Δ q Δ C 
N 4 H R U N G S U N O G E N U 5 S N I T T E L 
C E E 
. A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
L I B Y E 
S O U D A N 
• Ν I G Ε Ρ 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
. U . D . E . 
• C O N G O L E O 
A N I M A U X V I V A N I S 
L E B E N D E T I E R E 
- A O M 
A U T A F R I Q U E 
f TU D A Ν 
• N I G E R 
N I G E R I A F E D 
0 0 i - I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
• A Q M 
A U T A F R I Q U E 
S O U D A N 
- N I G E R 
N I G E R I A F E D 
O V I N S F T C A P R I N S 
S C H A F E U N D Z I E S E N 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
0 0 I . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E « 
I S I 3 9 
2 8 b O 
I ? 2 8 9 
I 6 6 
365 
I 4 Ι β 2 
284 I 
I I 3 A 2 
336 
7 ft 4 I 





2 5 υ 
I O 9 O 
WAREN ­ PRODUIT 







. Ν I G E * 
H G E R I Δ 
Ο I I 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C r 
C O N G E L t E 
• N I G E R 
■u I G E R I t 
I N D E O E B O V I N S 
■D U N D K A L Ö F L E I S C r 
A U T A F R I Q U E 
L I B Y E 
• N I G E R 
• C A M E R O U N 
■ U . D . F . 
• C O N G O L E O 
333 
2t? 
V I A N D E O V I 
S C H A F U N D 
S E T C A P R I N S 
I E G E N F L E I S C H F R I S C H 
A U T A F R I Q U E 
• N I G F R 
N I G E R I A F E D 




E T C S E C H E S S A L E S f U N t ; 
U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
3 6 6 
366 
02 3 
B E U R Ρ F 
B U T T E R 
» U T A F R I Q U F 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
. Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U F 
S O U D A N 
• N I G E R 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
0 3 I . I 
P O I S S O N S F H A I S R E F R I C C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
WAREN ­ PRODUIT 







- C A M E R O U N 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H F J N F A C H H i L T R A R G E M A C H T 
M C N D E Τ I 0 9 
. A O M 4 
A U T A F R I Q U E I 0 6 
S O U D A N 4 
N I G E R I A F E D IOl 
- C A M E R O U N 4 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
O B S T U N O S U E ù F R F R I S C H N U E S S L 
M O N D E Τ I 4 
A U T A F R I Q U E I 4 
I G E R l A F E D 
0 5 I - 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
6 Α Ν Δ Ν Ε Ν F R I S C H 
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STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 




Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch 1 französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch / niederlän-
disch l englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 









Eisen und Stahl (blau) 





deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Außenhandel : Länderverzeichnis 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-




Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand j français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sepc. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand j français / italien j néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Commerce ext . : Code géographique 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport ( N S T ) 
allemand, français 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
4 , — 
8 , — 
4 , — 




6 , — 







8 , — 
6 , — 
4 — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
Ffr 
5 , — 
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5 . — 
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Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M 





8 , — 





















































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
tollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese \ italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli all'anno 
Statistiche Generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
associati d 'O l t remare : Statistica del Commer-
:io estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
trimestrale 
associati d 'O l t remare : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco ! francese / italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
arbonc ed a l t re Fanti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
:attstiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Fascicolo annua 
tderurgia (serie blu) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
tatistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
tatistica Agrar ia (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
JBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
(ossificazione Statistica e Tari f far ia 
Dmmercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
omenclatura delle Industrie nelle Comunità 
jropee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Jmmercio Estero : Codice geografico 
tedesco / francese / italiano / olandese 
omenclatura uniforme delle merci 




Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans \ Italiaans / Nederlands / Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits l Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale S ta t i s t iek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Buitenlandse Handel : Landenltjst 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German / French ( Italian \ Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical information 
(orange series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables 
(red series) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues J an.-March, Jan.-J une, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French f Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French } Italian } Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for 
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Foreign Trade : Geographical Code 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
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